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Fillipi Alesandro Tobing, 2020; Pengaruh Growth Opportunity, Size, Liquidity, 
dan Business Risk Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Sektor 
Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2015 – 2019). Skripsi, Jakarta: 
Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. Tim Pembimbing: Prof. Dr. Hamidah, M. Si & Dr. Gatot Nazir 
Ahmad, M. Si.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langung growth opportunity, 
size, liquidity, dan business risk  terhadap kinerja keuangan pada Sektor Manufaktur 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015 – 2019. Variabel bebas 
yang digunakan pada penelitian ini adalah Growth Opportunity, Size, Liquidity, dan 
Business Risk. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah Kinerja 
Keuangan yang diukur oleh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan 
Tobin’s Q. Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah Non-Debt 
Tax Shield, Firm Age, dan Asset Tangibility. Data yang digunakan sebagai sampel 
dalam penelitian ini berupa laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2019. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive 
sampling. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan 
pendekatan fixed effect model dan common effect model. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa growth opportunity tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan. Size berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dan 
berpengaruh negatif signifikan terhadap Tobin’s Q, dan tidak berpengaruh terhadap 
ROE. Liquidity berpengaruh positif signifikan terhadap ROA tetapi tidak 
berpengaruh terhadap ROE dan Tobins’s Q. Business risk berpengaruh negatif 
signifikan terhadap ROA tetapi tidak berpengaruh terhadap ROE dan Tobin’s Q. 








Fillipi Alesandro Tobing, 2020; The Effect of Growth Opportunity, Size, 
Liquidity, and Business Risk Towards Financial Performance (Study on 
Manufacturing Sector Listed in IDX Period 2015-2019. Thesis, Jakarta: Study 
Program S1 Management, Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta. 
Advisory: Prof. Dr. Hamidah, M. Si & Dr. Gatot Nazir Ahmad, M. Si.  
This study aims to determine the direct effect of Growth Opportunity, Size, 
Liquidity, and Business Risk Towards Financial Performance on Manufacturing 
Sector Listed in IDX Period 2015 - 2019. The independent variable used in this 
study is Opportunity, Size, Liquidity, and Business Risk. The dependent variable 
used in this study is Financial Performance as measured by Return On Assets 
(ROA), Return On Equity (ROE), dan Tobin’s Q. Control variable used in this study 
is Non-Debt Tax Shield, Firm Age, and Asset Tangibility.. The data used as samples 
in this study are from annual reports and financial reports of manufacturing 
companies listed on the IDX for the period 2015 - 2019. The sampling method used 
in this study is purposive sampling technique. The model used in this study is a data 
panel with a fixed effect model approach and common effects model approach. The 
results showed that growth opportunity did not have a significant effect on financial 
performance. Size has a significant positive effect on ROA and has a significant 
negative effect on Tobin's Q, and has no effect on ROE. Liquidity has a significant 
positive effect on ROA but has no effect on ROE and Tobin's Q. Business risk has a 
significant negative effect on ROA but has no effect on ROE and Tobin's Q. 
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